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COLLEGE GYMNASIUM 
3 :30 P.M. 
... PROGRAM ... 
Processional-March (from The Prophet) 
BOI SE JU NIOR COLLEGE BAND 
JOH N H. BE ST, Conductor 
. MEYERBEER 
Hymn- How Firm a Foundation . W ADE'S Cantlls Diversi 
AUDIENCE AND BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
How firm a joundation, ye saints oj the Lord 
Is laid jor your jaith in His E xcellent l/Vord! 
What more can He say than to you He hath said, 
You who unto Jesus jor refuge have fled, 
You who unto Jesus jor refuge have fled? 
Fear not, I am with thee; 0 be not dismayed! 
I, I am thy God, and will still give thee aid; 
I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand. 
Invocation and Scripture Reading 
THE REV. V. LEON BOLEN, Th.M. 
WHITNEY COMMUNITY METHODIST CHURCH 
Chorale and Variations from the Motet: 
Jesu, Priceless Treasure . . J. S. BACH 
I. J esu, Priceless Treasure 
2. In Thine Arm I Rest Me 
3. Hence with Earthly Treasure 
4. Hence, All Fears and Sadness 
BOISE JU NIO R COLLEGE MOTET SING ER S 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
JOHN H. BE ST, Conducting 
Address-"Education for Tomorrow" 
THE RT. REV. MIDDLETON STUART BARNWELL, D.D. 
RETIRED BI SHOP OF GEORGIA and SOMETIME BISHOP OF IDAHO 
Rhapsody in G Minor BRAHMS 
SIDNEY JEA N H ULTGRE N , Pian ist 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOI SE J UNIO R COLLEGE 
Presentation of Diplomas. . OSCAR WORTHWINE 
Vice President, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn. . STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word jrom the jrontiersman's lips, ' 
Sing oj the strength in the Idaho Forest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional- March (from Tarmhauser) WAGN ER 
Anderson, Clarence Wesley 
Arregui, Adriana Leona 
Barelay, Kenneth Martin 
Barinaga, Albert Anthony 
Barnes, Drexell Ray 
Belveal, Cheri Anne 
Benson, Frank Lynn 
Bills, William Douglas 
Black, Harold Edwin 
Blackburn, Thomas R obert 
Blaise, Albert Edward 
Bowers, Ray Elliott Jr. 
Brandon, James Albert 
Brown, Martha Jean 
Brulotte, Robert Kenneth 
Butler, Mary Louise 
Campbell, Alberta Dolores 
Cantrall, Daniel Robert 
Case, Dorothy Jane 
Cavanaugh, James Richard 
Coats, Robert Thomas 
Conyers, Voris Lee 
Coombs, Constance Dorothy 
Costa, William Arthur 
Coulson, Jimmie G. T . 
Countryman, James Richard 
Craig, Maureen Louise 
Crawforth, Lealand Deane 
Curtis, Betty Loui se 
DaPron, Joseph William 
Davis, Jessie Lea 
Dedman, Roger Alan 
Den ton, William Thomas 
Dickerson, Lola Rae 
Draper, Jay Ronald 
Edlefsen, Patricia Lee 
Egger, James Irwin 
Elordi, Robert Gabriel 
Engle, Ronald LaVern 
Falla, Salvador Antonio 
Fitzsimmons, J ames Calvin 
Fountain, Ruthanne Eleanor 
Frahm, Mickey Maxine 
Gneckow, James Louis 
Grabner, Mary Frances 
Akland, Arley Allen 
Beaudreau, Arnold Dean 
Blair, LeRoy Samuel 
Brown, Roberta Faye 
Eggleston, Raymond Earl 
Farmer, Delmer Wayne 
Floyd, William Keith 
Candidates for Graduation 
June 3, 1956 
ASSOCIATE OF ARTS 
Gray, Mary Virginia 
Gurius, Diana Jean 
Hall, Keith Maurice 
Hall, Marguerite Florence 
Hansen, Russell Dee 
Hanson, Robert James 
Harper, Clarence John 
Hartley, Richard LeRoy 
Heller, Marilyn Louise 
Herr, Ronald Edwin 
Hochstrasser, James Hoopes 
Holloway, Barbara Lee 
Holloway, Phyllis Jo 
Hoobing, Donna Marie 
Hopper, Edwin Allen 
Horton, Wayne 
Hultgren, Sidney Jean 
Hunt, Ramona 
Johnson, Rex S. 
Joyner, Walter Burgess 
Kalk, James Fairchild 
Kellogg, Robert Wilson 
King, George Alexander 
Kinkead, Charles Ray 
Klefman, Gary Day 
Kletke, Shirley Ann 
Knight, John Terence 
Knupp, John Logan 
Kom, George Calvin 
Kreller, Joyce Beverly 
Laws, David Rozell 
Lawson, LeRoy 
Leiser, Gary Alvin 
Linscheid, Denver Dean 
Lockwood, JoAnne 
Long, Will Roger 
Lonsdale, Anthony Bourke 
Losure, Clinton Waldo 
Lutes, Rosali e Elaine 
McClure, Joyce Arlene 
McDougal, Fred Leonard 
McKinney, Leonard Francis 
McPike, Christine M. 
MacKenzie, Kenneth 
Mallet, Jerr y LeRoy 
Malmstrom, Charles Ro y 
Matson, Gordon Kenneth 
Matthews, Guy Earle 
Maughan, Ronald Bruce 
Maus, Martha Ann 
Merritt, George Donald 
Miller, Charles K. S. 
Molen, Melvin Bradford 
Momany, Frank Aldon 
Monson, Dale LeRoy 
Moore, Carol Ann 
Moore, Donald Dewain 
Moore, Jack Dawne 
Mori, Samuel T. 
Muhonen, James Matthew 
Murphey, Patricia Ann 
Nate, Gordon Owens 
Neal, Mary Lou 
Nelson, Norma Lee 
Nichols, J. Fred 
Norman, Fred John 
North, Lois Marie 
Obenchain, Dean Franklin 
Ogden, Tamsin 
Osborn, Forrest Glenn 
O'Toole, Jacqueline Jean 
Paris, Shari Ann 
Perry, Clyde 
Phillips, Thomas Vincent 
Prescott, Jimmy Lee 
Price, Joanne 
Reay, Colleen Joyce 
Redmon, Gail Samuel 
Reeves, Nelson Ernest 
Rice, Lela Mae 
Riddle, Rita Carolyn 
Robb, Gary Leslie 
Robinson, Orin Milton 
Ross, Elwin Ashburn 
Rutherford, James Gerald 
Sagraves, Allan Todd 
Salisbury, William Harold 
Scheurman, Marion Lee 
Schink, William Paul 
Schmidt, Alma Lou 
DIPLOMAS 
Garrett, Paul E. 
Gittings, Philip Roger 
H orting, Thomas Edward 
Howell, Lee Lauren 
Jenkins, Betty Pauline 
Jones, Harry Ernest 
Junge, Kathleen Kay 
Karnes, Ramon Clair 
Klyn, Jane Magdalena 
McFadden, Rober t Lon 
Moore, James Harvey 
Newell, Robert Paul 
Peirsol, Homer Bryon 
Potter, Cora Dean 
Schmidt, Richard James 
Schmitz, Eugene Hans 
Schwager, Ferne Elaine 
Scott, Nathan Neil 
Sears, James Donald 
Sharples, Robert Preston 
Shaw, James Howard 
Shoemaker, Elmer Lee 
Si tz, Patsy Louise 
Smith, Delbert Cary 
Smith, Rosalee Frances 
Smith, Walter Charles 
Soloman, James E. 
Sower, Frederick Brook 
Spence, Liter Estill 
Spencer, Norma Nichol 
Starkovich, Roy 
Stevens, Sprague Morgan 
Sullivan, Clayton Lane 
Sutherland, Donald Roe 
Teilman, Harry Arthur 
Terry, Stewart Miles 
Tracy, Paul John 
Tucker, Alberta Thane 
Tucker, Marlene Wolff 
Turnipseed, Sandra Jean 
Van Houten, Norman Gene 
Van Kleek, Darrell Ralph 
Von der Heide, Vivian Hazel 
Vostrez, John Joseph 
Wakefield, Evelyn Joyce 
Waldram, Dean Edward 
Walston, Roderick Eugene 
Walters, Paul Daniel 
Wandel, Nancy Elizabeth 
Watenpaugh, Howell Norman 
Waterhouse, Alvin Sidney 
Watson, Robert Lorn 
Westcott, Nancy Claire 
Wilson, Donald David 
Wilson, Freida Mae 
Wilson, Walter Ray 
Woodward, Joan Kaye 
Y anskey, George Richard 
Rensmeyer, Nancy Carleen 
Smith, Robert Earl 
Sowersby, Eugene Martin 
Strahler, Louis George 
Strickland, Betty Jean 
Winkler, William Neal 
York, Frank Alva 
